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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap OCB-E 
karyawan perusahaan perbankan di Semarang.  Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan perusahaan perbankan di kota Semarang. Pemilihan Bank dilakukan berdasar 
convenience sampling. Sedangakan untuk jumlah sampel dalam penelitian adalah 100, 
teknik sampling dalam penelitian ini adalah judgemnet sampling. Respon rate dalam 
penelitian ini adlah 85% . Metode Pengumpulan data dengankuesioner dan teknik 
analisis data menggunalan rentang skala dan regresi sederhana. Hasil penelitian 
menunjukkan kategori CSR dan OCBE tinggi dan hipotesis terbukti bahwa CSR 
berpengaruh terhadap OCBE. 
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